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      Popularitas sepeda motor memang tengah menanjak dan menjadi pilihan utama 
bagi sebagian masyarakat. Hal ini dipicu oleh kebutuhan transportasi pribadi yang 
tinggi, selain itu sepeda motor memang sesuai dengan karakteristik masyarakat. 
Strategi marketing yang dilakukan produsen sepeda motor berhasil mengedukasi citra 
sepeda motor di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penjualan 
sepeda motor di Indonesia setiap tahunnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menguji pengaruh antara citra merek, kualitas produk dan harga terhadap 
keputusan pembelian konsumen yamaha mio di showroom cahaya surya wiyung 
surabaya 
Populasi yang menjadi penelitian ini adalah konsumen yang memutuskan 
pembelian sepeda motor Yamaha Mio  Metode yang digunakan adalah purposive 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuisioner. Analisis data 
menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS) dengan menguji A Structural 
Model dan A Measurement Model 
. 
      Berdasarkan hasil pengujian menyimpulkan bahwa (1) Citra Merek berkontribusi 
tehadap Keputusan Pembelian. Jika citra merek terhadap produk semakin tinggi, 
maka keputusan pembelian merek juga semakin tinggi, (2) Kualitas Produk 
berkontribusi tehadap keputusan pembelian, jika kualitas terhadap produk semakin 
tinggi, maka keputusan pembelian merek juga semakin tinggi, (3) Harga 
berkontribusi tehadap keputusan pembelian, jika harga terhadap produk semakin 
tinggi, maka keputusan pembelian merek juga semakin tinggi. 
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